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La presente investigación se determinó la valoración económica total de la Loma 
de Carabayllo, a través de los servicios identificados (Ecoturismo y recreación, 
Información para la ciencia y educación y Belleza escénica) de este ecosistema 
frágil mediante el método de valoración contingente para impulsar su conservación.  
Donde se realizó una encuesta constituida por 23 preguntas para la recopilación de 
datos, a una población de 293 viviendas que constituyen el Agrupamiento de 
Familias Primavera Lomas de Carabayllo, evidenciando así que el 54.82% de 
viviendas encuestadas creen que el principal problema que afecta a la conservación 
de la Loma de Carabayllo se debe a la invasión de hectáreas, por otra parte se halló 
que el 83.73% de las viviendas sostiene que está dispuesto a pagar para incentivar 
en la conservación de la Loma de Carabayllo. También se determinó que la DAP 
máxima económicamente por familia fue un promedio total de S/. 14.36 nuevos 
soles, lo cual tiene relación con los factores socioeconómicos de los pobladores, 
tales como el nivel educativo, la actividad a la que se dedican, y el ingreso promedio 
mensual familiar incentivando a la conservación de este ecosistema frágil.  
Habiendo obtenido el promedio de la DAP de cada servicio de la Loma de 
Carabayllo por familia, cada una de ellas se multiplicó por el total de viviendas, para 
luego hallar la VET mediante la suma de los resultados de las mismas obteniendo 
así el valor económico total de la Loma de Carabayllo el cual es de S/. 4,207.48. 












In this researh the topic was to determinate the total economic assessment of the Loma de 
Carabayllo, three emvironmental services were identified (Ecotourism and recreation, 
science and education information and scenic beauty) in this fragile ecosystem through the 
contingent assessment method to promote conservation. 
It performed a poll with 23 questions to collect information from people who live there, 293 
family leaders were interviewed, the constitutea the Lomas de Carabayllo Family Group, as 
a resoult 54.82% of popullation believed that the main problem that affects the conservation 
is the invasion of hectares, on the other hand it got that 83.73% of the popullation agrees 
to pay to incentivate the conservation of the Loma de Carabayllo. It also determined that 
amount of money each family average is S /. 14.36 nuevos soles, which is related to the 
socioeconomic factors, such as the educational level, people job, and the average monthly 
family income, this allows to encourage the conservation of this fragile ecosystem.  
After having obtained the average amount of paying for each service for each family of the 
Loma de Carabayllo, it was multiplied by the total dwellings of Lomas de Carabayllo Family 
Group,  finally to find the total economic assessment, each amount of money for each 
service was added and it got S /. 4,207.48.  














1.1. Realidad Problemática 
La economía ambiental se enfrenta a diversos problemas, teniendo en 
cuenta que el mayor de este, se debe a que los bienes y servicios 
ecosistémicos no cuentan con un valor económico en el mercado, por lo que 
la ausencia de este lo ponen fuera del sistema económico y convirtiéndolos 
en víctimas de la vulnerabilidad del mismo (Gorfinkiel, 1999).  
Estos problemas están ocasionado que en la actualidad la sociedad no 
valore estos bienes y servicios ecosistémicos, generando así el desperdicio 
de agua, escasez de recursos y poco conocimiento de educación y cultura 
ambiental. 
A esto se le suma el aumento poblacional, que es más evidente en los 
Asentamientos Humanos de Lima, que son formados por grupos de 
personas que invaden hectáreas en zonas alejadas, generando así pérdidas 
de servicios ecosistémicos siendo estas áreas de conservación regional, 
como lomas que son un punto vital para Lima Metropolitana ya que estas 
cumplen una función muy importante, la de ser Pulmones verdes de Lima 
(SERPAR, 2015). 
Así mismo, su impacto es mundial y un claro ejemplo es el área de 
conservación regional ‘‘Loma de Carabayllo’’ que está sufriendo impactos 
negativos debido a la presión humana (invasión de lotes) y cambio climático, 
la época de sequía es más fuerte, haciendo que muchas especies se vean 
afectadas, disminuyendo casi a su totalidad el volumen de cobertura vegetal 
de la zona y a ello se suma, la contaminación de dicha zona por residuos 






1.2. Trabajos Previos al tema 
 
 En el trabajo titulado ‘‘Valoración contingente del hábitat de invierno de 
las aves playeras migratorias en la costa del pacífico en América del 
Norte’’ que corresponde a Alatorre (2008) se tiene objetivo estimar las 
preferencias individuales en términos monetarios sobre el hábitat de invierno 
de las aves playeras migratorias en la costa del pacífico en América del 
Norte, esto para tener como base un indicador que ayude a preservar el 
medio ambiente. Como herramienta se hizo uso de la entrevista a un total 
de 355 personas que pertenecen a una población de pajareros en los EEUU 
y Canadá. Finalmente se llegó a un valor cercano a 5000 pesos por hectárea 
constituyendo un 22.9% de valor económico total. Este trabajo se relaciona 
con el actual porque ambos buscan estimar el valor económico en términos 
monetarios de un servicio eco sistémico en busca de su preservación.  
 
 Fernandez, Henriquez e Ycaza (2002) en su trabajo ‘‘Valoración 
Contingente del bosque protector Cerro Blanco’’ expresaron la 
aplicación del método de valoración contingente en el Bosque Protector 
Cerro Blanco. Se planteó como objetivo principal determinar la disposición a 
pagar por el servicio ecosistémico en mención. Como herramienta se 
elaboran encuestas y se obtuvo que la estimación del valor de uso era de 
5396.46 dólares. La investigación mostró además variables que influyeron 
en la probabilidad de una decisión de pago bajo escenarios hipotéticos de 
tarifas distintas. Con los resultados se pudo tomar decisiones en base a 
tarifas en los visitantes del bosque y así lograr una administración más 
eficiente. El trabajo se relaciona con el presente debido a que se analizó 
factores que podrían influir en la disposición a pagar por la ‘‘Loma de 
Carabayllo’’, donde se espera obtener el mismo resultado del trabajo para la 
presente investigación.  
 
 El trabajo titulado ‘‘Valoración Económica de Áreas verdes urbanas de 
uso Público en la comuna de la Reina’’ que corresponde de Martinez 
(2004) sostiene como objetivo principal estimar el valor económico que los 
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habitantes de la Reina le asignan a sus áreas verdes como bienes 
ecosistémicos para el uso público. Para la investigación se usa la 
metodología de valoración contingente la cual se calcula la disposición a 
pagar por el bien. Se planteó un cuestionario y 89 personas fueron 
entrevistadas con el fin de determinar la importancia de los componentes del 
valor económico total de la decisión de las personas en valorar 
económicamente bienes ecosistémicos, la disponibilidad a pagar por los 
habitantes y a aceptar la compensación por la pérdida de áreas verdes 
públicas. Se obtuvo que la población está dispuesta a pagar un monto 
aproximado de 614.18 pesos y 1.237,65 pesos para la disponibilidad de 
aceptar la compensación. El trabajo de investigación se relaciona con la 
presente debido a que se busca el cálculo de la disposición a pagar por el 
bien.  
 
 Soto (2013) en su trabajo titulado ‘‘La valoración económica del medio 
ambiente a través del método de valoración contingente: el caso de la 
cuenca del Alto Atoyac en Puebla, México’’ expone como objetivo general 
determinar la valoración económico del medio ambiente de la cuenca del 
Alto Atoyac en Puebla, México con el objetivo de instalar y mantener plantas 
de tratamiento de agua debido a la gran contaminación del recurso hídrico 
que se ha venido presentando. Para la investigación se elaboró un 
cuestionario donde se definían dimensiones como disposición a pagar. Se 
encuestó a un total de 1220 personas. Finalmente obtuvo como resultados 
que la población estaría dispuesta a pagar 181.5 pesos bimestrales. Esto a 
raíz que los pobladores apoyan programas en referencia a la mejora de 
calidad de aguas proveniente de ríos contaminados. Este trabajo se 
relaciona con el presente debido a que ambos buscan hallar la disposición a 
pagar por los pobladores de influencia directa al área de estudio, de tal forma 





1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. Marco Normativo         
1.3.1.1. CONSTITUCION POLITICA DEL PERU: 
CAPITULO II – DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES  
‘‘Art. 66°.- Los recursos Naturales 
Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. 
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho 
real, sujeto a dicha norma legal.  
 
Art. 68°.- El estado está obligado a promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 
 
Art. 195°.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía 
local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.  
Son competentes para:  
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de 
educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, 
sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, 
circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos 
arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a 






Tabla N° 1. Accesos a las Áreas de Conservación Regional Lomas de Lima. 





Desde la ciudad de Lima, vía terrestre en transporte 
público o privada, por la Carretera Panamericana 
Norte hasta llegar a la variante de Pasamayo (km 






Desvío en el kilómetro 34 de la Panamericana Norte 
(Óvalo Zapallal). Desde aquí se sigue hacía San 
Benito por la Avenida Huarangal. Desde este punto 
existen varios accesos, siendo el más recomendable 






San Juan de 
Lurigancho 
A 15 minutos de la Plaza Mayor de Lima, se 
encuentra en el distrito del Rímac, se ingresa por la 
Av. Flor de Amancaes, hasta su ultimo paradero y se 





Surco, La Molina, 
San Juan de 
Miraflores, Villa 
María del Triunfo 
Existen varios accesos. Lomas más usadas son 
Pamplona Alta, por los AA.HH. Virgen de Candelaría, 
por el AA.HH. Eden del Manantial, por el Cementerio 
Nuevo Esperanza, por el AA.HH. Virgen de Lourdes 
(Yanavilla) o por la Molina (las Viñas). 
Fuente: Expediente Técnico para el establecimiento del Área de Conservación 






1.3.1.2. Ley General del Ambiente N° 28611 
‘‘Art. 98.- De la conservación de ecosistemas 
La conservación de los ecosistemas se basa en mantener los ciclos y 
procesos ecológicos, a precaver procesos de su fragmentación por 
actividades antrópicas y a dictar medidas de recuperación y 
rehabilitación, dando prioridad a ecosistemas especiales o frágiles.  
 
Art. 99.- De los ecosistemas frágiles 
99.1 En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan 
medidas de protección especial para los ecosistemas frágiles, tomando 
en cuenta sus características y recursos singulares; y su relación con 
condiciones climáticas especiales y con los desastres naturales.  
99.2 Los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, 
tierras, semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas 
pequeñas, humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques 
de neblina y bosques relicto’’.  (LEY N° 28611, 2005) 
 
1.3.1.3. RM. N° 0429-2013 – MINAGRI.  
Reconocen e inscriben en la Lista de Ecosistemas Frágiles del Ministerios a 
la Loma Carabayllo como Ecosistema Frágil, ubicada en los distritos de 
Carabayllo, Puente piedra y Ancón, provincia y departamento de Lima. Diario 
oficial El Peruano, Lima, Perú, 30 de Octubre de 2013  
‘‘El informe indicado en el considerando precedente, señala además, 
que A fin de determinar el valor relativo de los servicios ecosistémicos 
presentes en la Loma de Carabayllo, se elaboró una calificación en base 
a dos variables: su permanencia en el tiempo y su potencial o grado de 
influencia del servicio sobre las poblaciones directamente vinculadas, 
concluyendo que la Loma Carabayllo, presenta un nivel de servicios 
ecosistémicos alto, debido al valor recreacional, provisión de alimentos 
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y recursos genéticos, polinización, formación de suelo, ecoturístico, al 
valor estético y al educacional, que es necesario potenciar para mejorar 
























1.3.2. Marco Teórico 
1.3.2.1. Economía Ambiental  
Es una rama de la economía donde se aplican instrumentos de la 
misma, a la problemática del ambiente. Esta nos ofrece información 
importante en los siguientes campos relacionados entre sí: Como 
primer campo, tenemos a las causantes de la degradación del medio 
natural que tienen origen en la esfera de la economía. Para resolver 
este tipo de problemas ambientales es fundamental comprender e 
identificar las variables de la causante. En el segundo campo, 
respecto a los costes, también económicos que para la sociedad 
supone esta pérdida de recursos naturales y ambientales. Una buena 
gestión de los recursos de la biosfera se facilita notablemente si se 
cuenta con una valoración económica de los mismos, aun cuando se 
sea consciente de que el valor económico es, por definición, 
únicamente una parte de su valor total. (Azqueta, 2007) 
 
1.3.2.2. Valoración 
‘‘La valoración es la ciencia aplicada que tiene como objetivo la 
determinación del valor de un bien, teniendo en cuenta los elementos  
de comparación, característica o variables explicativas que lo 
caracterizan, el entorno económico-temporal en que se encuentra, 
mediante la utilización de un método contrastado de cálculo aplicado 
por un tasador profesional, y que permita al experto incorporar tanto 
el conocimiento objetivos y las variables cuantitativas, como el 
conocimiento subjetivo y las variables cualitativas’’ (Aznar y Guijarro, 
2012). 
 
1.3.2.3. Valor económico  
Utilizada como una herramienta para determinar en términos 
económicos el valor de los bienes y servicios ecosistémicos, muy 
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aparte si estos cuentan con un valor o no e incluso hasta mercado. 
(MINAM, 2015) 
‘‘En general, podemos decir que el valor económico de los bienes 
ecosistémicos tiene dos componentes el valor de uso y el valor de no 
uso. El valor de uso se deriva del uso que hace la sociedad del medio 
ambiente. Por ejemplo, los visitantes a los espacios naturales tienen 
un valor por la experiencia recreativa del día de la visita (Visita al 
Parque de las Leyendas). Los valores del no uso se derivan de las 
motivaciones de existencia, herencia y altruismo que pueden tener las 
personas. Esto es, puede ser una persona conceda valor a un bien 
ecosistémicos, como un espacio natural, sin utilizarlo, o sin realizar 
ninguna visita’’ (Labandeira, León y Vázquez, 2007). 
Utilidad de la Valoración Económica 
El resultado que nos da la valoración económica suele ser usada para 
la toma de decisiones en distintos ámbitos uno de ellos puede ser 
Aumentar la conciencia ambiental: Darle un valor a los servicios 
ecosistémicos, a través de la valoración económica, aporta aún más 
en la conciencia ambiental en la población acerca de lo importante 
que es conservar esos ecosistemas así potenciar el bienestar de la 
sociedad actual y la de un futuro. (MINAM, 2015) 
 
1.3.2.4. Valor económico de los bienes y servicios ecosistémicos 
‘‘Los bienes y servicios ecosistémicos pueden tener distintos tipos de 
valor para cada individuo. El valor económico total (VET) comprende 
el valor de uso (VU) y el valor de no uso (VNU). El valor de uso está 
constituido por el valor de uso directo (VDU) y el valor de uso indirecto 
(VUI); mientras que el valor de no uso comprende el valor de 




Fuente: Ministerio del Ambiente, 2015. 
Figura N° 1. Valor económico total 
 
𝑫𝑨𝑷 𝑺𝒆𝒓. 𝟏 + 𝑫𝑨𝑷 𝑺𝒆𝒓. 𝟐 + 𝑫𝑨𝑷 𝑺𝒆𝒓. 𝟑 = 𝑽𝑬𝑻 
 
1.3.2.5. Ecosistema 
Un ecosistema se define como un sistema natural donde los 
organismos vivos interactúan entre si y a su vez con su entorno físico 
como unidad ecológica, siendo este sistema natural fuente de los 
servicios ecosistémicos. Es considerado un ecosistema generador 
cuando este ha sido recuperado o equilibrado gracias a la intervención 
del hombre. (Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por 








Valor de uso 
directo
Valor de uso 
indirecto









1.3.2.6. Bienes Ecosistémicos 
‘‘Son los recursos tangibles e intangibles utilizados por el ser humano 
como insumos en la producción o en el consumo final y que se gastan 
y transforman en el proceso’’. (GUÍA METODOLÓGICA DE 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES, SERVICIOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES, 2002) 
 
1.3.2.7. Servicios Ecosistémicos   
Se definen por ser beneficios económicos, sociales y ambientales, 
estos suelen ser directos e indirectos, y son obtenidos por las 
personas gracias al adecuado funcionamiento de los ecosistemas. 
Entre estos contamos con el mantenimiento de la biodiversidad, el 
secuestro del carbono, belleza paisajística, formación de suelos, entre 
otros.  (Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicio 
Ecosistémicos y SERNANP, 2015) 
Los servicios se agrupan en cuatro tipos y son los siguientes 
1. Servicios de provisión 
Aquellos beneficios obtenidos de los bienes y servicios que las 
personas reciben directamente de los ecosistemas, como son 
agua, materias primas, recursos genéticos, entre otros.  
 
2. Servicios de regulación 
Aquellos beneficios obtenidos a partir de la regulación de los 
procesos de los ecosistemas, como son la regulación de la 
calidad de aire, del clima erosión, entre otros. 
 
3. Servicios culturales 
Aquellos beneficios no materiales de los ecosistema obtenidos 
por las personas, como la belleza  escénica, turismo, 




4. Servicios de soporte 
Aquellos servicios agrupados que ayudan a producir otros 
servicios ecositémicos, como ciclo de nutrientes, formación de 
sueño y producción primaria. (SERNANP, 2015) 
 
Tabla N° 2. Servicios Ecosistémicos 
Servicios de 
provisión 
 - Alimento 
 - Fibra 
 - Recursos genéticos 
 - Combustibles 
 - Productos bioquímicos, medicinas 
naturales, productos farmacéuticos 
 - Agua 
Servicios de 
regulación 
 - Regulación de la Calidad del aire 
 - Regulación del clima 
 - Regulación del agua 
 - Regulación de la erosión 
 - Purificación del agua y tratamiento de 
aguas de desecho 
 - Regulación de enfermedades 
 - Regulación de pestes 
 - Polinización 
 - Regulación de riesgos naturales 
Servicios 
culturales 
 - Valores espirituales y religiosos 
 - Valores estéticos 
 - Recreación y ecoturismo 
Servicios de 
soporte 
 - Ciclo de los nutrientes 
 - Formación del suelo 
 - Producción primaria 
Fuente: MINAM, 2015 
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1.3.2.8. Valor de uso 
‘‘El valor de uso se deriva del uso que realizan los individuos de los 
bienes ecosistémicos’’. (LABANDEIRA, LEÓN y VAZQUEZ, 2007)  
El valor de uso guarda relación con la utilización directa o indirecta de 
los bienes y servicio de los ecosistemas por parte de un individuo o la 
sociedad, dividiéndose en los siguientes: 
 
 Valor de uso directo (VUD) 
Nos indica los beneficios que obtienen un individuo o la 
sociedad por el uso o consumo de bienes y servicios 
ecosistémicos. Generalmente caracterizado por la alta exclusión 
y rivalidad en su consumo, lo cual se asemeja a un bien privado. 
(MINAM, 2015). (Ver Figura N° 2) 
 
  
Fuente: Manuel Pérez, 2015. 
Figura N° 2. Valor de Uso Directo 





 Valor de uso indirecto (VUI) 
Nos indica los beneficios que no son exclusivo de un individuo 
en particular, sino que se extienden hacia otros individuos de 
la sociedad, donde usualmente se relacionan con características 
de baja exclusión y rivalidad en su consumo. (MINAM, 2015). (Ver 
Figura N° 3) 
 
 
Fuente: CRA, 2012 
Figura N° 3. Valor de Uso Indirecto 
Ejemplo: regulación de la erosión, regulación de agua, regulación del 
clima, etc. 
 
1.3.2.9. Valor de no uso 
‘‘El valor de no uso corresponde con el deseo que tienen las personas 
de la sociedad de preservar el medio ambiente, aunque no realicen 
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un uso directo de sus servicios o funciones’’ (LABANDEIRA, LEÓN y 
VAZQUEZ, 2007), dividiéndose en los siguientes:  
 
 Valor de Legado (VL) 
‘‘Valor de dejar los beneficios de los ecosistemas, directa o 
indirectamente, a las generaciones futuras, ya sea por vínculos 
de parentesco o altruismo’’. (MINAM, 2015). (Ver Figura N° 4) 
 
  
Fuente: SERNANP, 2015. 
Figura N° 4. Valor de Legado 
Ejemplo: protección de hábitats para el disfrute de las futuras 
generaciones. 
 
 Valor de existencia (VE)  
‘‘Es el valor que los individuos atribuyen a los ecosistemas 
por el simple hecho de que existen. Incluso si los individuos no 
realizan ningún uso actual, o en el futuro, o no reciben ningún 






Fuente: SERNANP, 2015. 
Figura N° 5. Valor de Existencia 
Ejemplo: conservación del oso panda, conservación del gallito de las 
rocas, etc. 
 
1.3.2.10. Métodos basados en preferencias declaradas 
Los métodos de preferencias declaradas o también llamados métodos 
directos, son aquellos que mediante encuestas obtienen información 
de los agentes demandantes en un mercado hipotético, para poder 
valorar económicamente los servicios ecosistémicos. Para lo cual 
tenemos los siguientes: 
 Método de Valoración contingente (MVC) 
 Método de experimentos de elección (MEE) 
 
1.3.2.10.1. Método de Valoración Contingente (MVC) 
‘‘Históricamente un avance importante se dio en el año de 1989, 
cuando el transportador de petróleo Exxon Valdés sufrió un accidente 
que derramó once millones de galones de petróleo en el mar frente a 
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las costas de Alaska. Este evento generó la necesidad de cuantificar 
económicamente el daño ambiente; con el fin de atender dicha 
necesidad se creó el NOAA (1993), panel integrado por notables 
economistas quienes tuvieron la tarea de perfeccionar una 
metodología para valorar económicamente los daños ambientales 
causados por el derrame, de donde surgieron recomendaciones para 
realizar estudios de valoración ambiental a través del método de 
valoración contingente, Arrow et. Al. (1993)’’. (UNAD, 2015) 
 
El método de valoración contingente es la técnica directa más usada 
de valoración ambiental, en la cual consta del diseño de un mercado 
hipotético, el cual es presentado al individuo mediante un 
cuestionario. Gracias a este método se puede llegar a calcular el valor 
aproximado de un recurso ambiental que no tiene mercado, es decir, 
no tiene precio y ni se saben las cantidades transadas. Para este 
mercado hipotético se debe elabora un escenario lo más real posible 
donde se da a conocer el bien o servicio ecosistémico a valorar, para 
luego definir variadas alternativas ante las cuales el individuo podrá 
escoger y por ultimo describir claramente los derechos de propiedad 
comprendidos en el mercado. (MINAM, 2015) 
 
Objetivos de la Metodología:  
 Determinar la disposición a pagar (DAP).  
Para la obtención del valor económico, se le pregunta a los individuos 
por su máxima disposición a pagar (DAP) para la mejora de la calidad 
y/o cantidad del bien servicio ecosistémico, en un mercado hipotético.  
 
La actitud del individuo en el mercado hipotético equivale a su actitud 
en un mercado real, con ello nos garantiza que este decide comprar 
o no el bien es como si lo realizaría en el mercado real. Para lo cual 
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el individuo debe contar con la información completa respecto a los 
beneficios que le otorga el bien o servicio ecosistémico, para que con 
ello el individuo refleje su verdadera disposición a pagar. (MINAM, 
2015) 
 
‘‘Generalidades de la Metodología: 
 Se basa en información recolectada mediante encuestas. 
 Busca determinar el valor económico de los beneficios sociales 
generados por el acceso a un bien ecosistémicos. 
 Es especial para determinar valores de ‘‘No uso’’ (Bienes no 
mercadeables). 
 Tener en cuenta los ‘‘Derechos de propiedad’’: ¿Se tiene 
garantizado el acceso a ese lugar?, ¿Cuánto está dispuesto a 
pagar por garantizar el acceso? 
 Construcción de preferencias no utiliza información sobre el 
comportamiento observado de las personas en los mercados 
reales. 
 Única metodología para la estimación conjunta de valores de uso 
y no uso’’. (UNAD, 2015). 
 
Ventajas 
 Este método nos permite obtener valores económicos de 
bienes y servicios ecosistemicos de los cuales no se tiene 
precio en el mercado.  
 Tiene la ventaja de estimar valores de no uso de bienes y 






Instrumento del Método de Valoración Contingente 
La encuesta es un instrumento elemental para la recopilación de 
información y para la aplicación de este se deben de tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
a) Facilitar al entrevistado la información necesaria respecto al bien 
que se buscar valorar, para que este tenga conocimiento del 
escenario tratado. 
b) La forma en cómo se realiza la formulación de la pregunta sobre 
la disposición a pagar, así como también el formato de la pregunta. 
c) Recopilar información respecto a los factores socioeconómicos de 
los entrevistados. (MINAM, 2015) 
 
Para el procedimiento de las encuestas, se puede realizar de las 
siguientes maneras:  
a. Entrevista personal: El entrevistador podrá facilitar la información 
necesaria, para lo cual podrá ser uso de material visual y 
responder a las incógnitas del entrevistado. La dificultad que tiene 
esta modalidad es que puede llegar a ser muy costosa.  
b. Entrevista telefónica: Para esta modalidad se recomienda que la 
información sea ampliamente conocida por el entrevistado. Por 
menos costosa que sea, tiene como dificultad que si el 
entrevistado no cuenta con la información necesaria respecto al 
bien o servicio ecosistemático a valorar, este no estará dispuesto 
a responderla.  
c. Entrevista por correo: Permite ayudas visuales y es poco 
costosa esta modalidad, su dificultad está en el tiempo que tome 
de retornar la encuesta al entrevistador.  
d. Experimentos de laboratorio: Esta modalidad busca un lugar 
donde reunir a las personas escogidas como muestra 
representativa, en la cual se realiza de forma simultanea la 
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encuesta a todos, brindando la información necesaria. La dificultad 
se presenta en la reunión de personas. (MINAM, 2015) 
 
Dentro del Instrumento del Método de Valoración Contingente, se 
clasifican diferentes formatos para realizar las preguntas respecto a la 
disposición a pagar DAP, a continuación por medio del siguiente 
gráfico se da a conocer los formatos de dicho método:  
 
Fuente: MINAM, 2015. 
Figura N° 6. Formato de pregunta de Disposición a pagar (DAP) 
Formato Abierto: Con este formato se realiza la pregunta 
directamente al encuestado respecto a la disposición a pagar el 
disfrute del bien o servicio ecosistémico ofrecido en el mercado 
hipotético. (MINAM, 2015) 
 
1.3.2.11. ¿Qué son las Lomas Costeras? 
‘‘Las Lomas Costeras se ubican desde Trujillo (8° LS) hasta Coquimbo 
(30°LS) en Chile. Para el caso de Lima Metropolitana se distribuyen 
desde Ancón por el norte, hasta Pucusana por el Sur, abarcando 
alrededor de 19 distritos.  
Formato DAP





Las Lomas Costeras del Perú son espacios naturales singulares que 
presentan formaciones vegetales estacionales y se ubican en 
quebradas y faldas de cerros que miran hacia el mar. Estos 
ecosistemas se manifiestan con mayor intensidad en la costa central 
del país, donde funcionan como islas de verdor combatiendo el 
cambio climático en ciudades como Lima’’. (Municipalidad 
Metropolitana de Lima, 2013)  
‘‘Las Lomas costeras debido a que son ‘islas de vegetación’ en el 
desierto, han tenido gran importancia económica y ambiental, ya que 
proporcionan leña, forraje y madera, atenuando las condiciones de 
extrema aridez del desierto costero’’. (Mostacero, 1996) 
 
1.3.2.12. ¿Cómo se originan las Lomas? 
‘‘Las Lomas se pueden considerar como una gran formación climática 
donde interactúan los siguientes factores atmósferas y geográficos 
para su establecimiento: 
 El sistema de corrientes del Mar peruano. 
 Los vientos provenientes del Pacífico Sur. 
 Las estribaciones de la Cordillera de los Andes.  
 
Distribución de la Vegetación Lomera 
Las plantas en las lomas se establecen debido a la interacción 
entre la cantidad de humedad atmosférica, la composición del 
suelo y la altitud de las laderas. Por eso que es posible observar 
un cambio en la composición de la vegetación a medida que nos 
movemos verticalmente.  
Beneficios: 
 Provisión de recursos genéticos 
 Polinización  
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 Formación del suelo 
 Estéticos 
 Provisión de alimento 
 Aire limpio 
 Ecoturismo 
 Educacional 
 Captación de agua atmosférica 
 
Las características más importantes de las lomas costeas son las 
siguientes:  
 La fuerte variación estacional en la disponibilidad de humedad: 
en verano (diciembre – abril) están secas y en invierno (mayo 
– octubre) hay gran humedad.  
 
 La marcada diferencias de temperaturas: en verano es cálido 
(encima de 25° C) y en invierno templado (13° C). 
 
 La marcada sucesión en el desarrollo de la vegetación. Primero 
crecen las algas y los musgos, que necesitan menos agua.  
Luego germinan las fanerógamas, floreciendo primero ciertas 
amarilidáceas (como el amancaae, Ismene Amancaes), y 
siguen las plantas herbáceas, arbustivas y las gramíneas. 
Finalmente, ya en el verano y cuando todo está seco, florece la 
flor de trompeta (Stenomesson coccineum). 
 
 La adaptación de la flora a la variación estacional, 
especialmente para sobrevivir la época seca. Muchas plantas 
poseen bulbos, rizomas y cebollas; otras son caducifolias; y las 
anuales sobreviven en forma de semillas.  
 
 La adaptación de la fauna a la variación estacional. Muchas 
especies emigran durante la época seca; otras estivan debajo 
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de piedras y huecos, y otras sobreviven en forma de larvas’’. 
(Municipalidad Metropolitana de Lima, 2013) 
 
1.3.2.13. Lomas de Carabayllo 
Conocido también como ‘‘bosque seco’’, este sitio natural está 
formada por quebradas de sueva pendiente, que en meses de 
invierno, cuando acontecen las grandes neblinas como consecuencia 
del sistema de corrientes marinas, capta la intensa humedad que va 
a permitir la aparición de variada flora que se extingue en los meses 
de sequía. La presencia de estas condiciones climatológicas hacen 
posible la formación de este ecosistema natural, también llamado 
‘‘vegetación de lomas’’. 
Este ecosistema, cuenta con dos estaciones bien definidas: uno de 
ellos es en el periodo de invierno que tiene como periodo de tiempo 
desde el mes de junio hasta el mes de octubre donde comienza la 
floración de diversas especies vegetables; y el segundo de ellos es el 
periodo de verano donde la cobertura vegetal de las lomas 
desaparece, quedando solo quebradas, presencia de pequeñas áreas 
arborizadas que es refugio de la fauna presente, como los roedores, 
arácnidos, serpientes, lechuzas entre otros. 
Esta importante área natural comprende el Distrito de Carabayllo así 
como parte del distrito de Ancón ocupando una extensión de 2427 
hectáreas. 
Se han identificado 105 especies de plantas. Entre la flora y fauna de 
la zona natural destacan: 
 
Fauna: 





 Caracol de Arenales (bostryx acalarariformis) 
 Cthenoblepharis (reptil) 
 
Flora: 
 Tabaco Silvestre (Nicotiana paniculata) 
 Papas de Lomas (Solanum montanum, Solanum phyllantum) 
 Tomate Silvestre (Solanum Peruvianum, Urocarpidium 
peruvianum, Oxalis bulbigera, Sycios baderoa, Calceolaria 
pinnata, Salvia rhombifolia, Begonia octopetala, Anthericum 
ecremorhizum) 
 Arbustos (Trixis cacaloides, crotón alnifolius, Atriplex 
rotundifolia) 
 Tomatillo (Lycopersiconspp) 
 Cactáceas 
 Solana de Flores Azules 
 Drymaria de flores blancas 
 Huarango 




Considerada una de las lomas más grandes y con mayor diversidad 
florística de Lima Metropolitana, es la Loma de Carabayllo, 
identificada por contar con 105 especies de plantas, entre las cuales 
algunas de estas no han sido identificadas como en la Loma de 
Lachay. Entre otras especies encontramos a la flor símbolo de nuestra 





1.4. Formulación del Problema 
 
1.4.1. Problema General 
 ¿Cuál es el valor económico total de la Loma de Carabayllo medido a 
través del método de valoración contingente para promover la 
conservación en el Agrupamiento de Familias Primavera Loma de 
Carabayllo, 2016? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
 ¿Cuánto será el valor de la Disposición máxima a pagar por unidad 
familiar del Agrupamiento de Familias Primavera Lomas de 
Carabayllo, para incentivar la conservación de la Loma de 
Carabayllo? 
 
 ¿Cómo la Disposición a pagar total de los pobladores del 
Agrupamiento de Familias Primavera Lomas de Carabayllo se 
















1.5. Justificación de estudio 
Es complicado que los bienes y servicios ecosistémicos obtengan un valor 
económico en sistema monetario, lo cual genera impactos negativos para el 
medio. Tal es el caso del área de estudio; la Loma de Carabayllo, la cual 
viene siendo amenazada por factores causados principalmente por el 
cambio climático y el hombre, como por ejemplo, la sobrepoblación, 
contaminación por residuos sólidos, etc.  
Al ser considerado esta zona como ecosistema frágil según RM N° 0429-
2013-MINAGRI, es necesario el apoyo de entidades así como de la 
población de influencia directo para su existencia. Es necesario que el 
ciudadano se preocupe por los problemas ambientales y por la forma en que 
se administre los bienes y servicios, y cuál es el costo ambiental que las 
actividades suponen, de tal forma que los recursos sean usados con una 
mayor eficiencia. El medio ambiente se considera como un activo cuyo uso 
no es ilimitado. Es por eso la necesidad de determinar la importancia del 
servicio ecosistémicos de la Loma de Carabayllo así poder tomar decisiones 
relacionadas con la preservación del medio. Desde un punto de vista 
ambiental y social, este trabajo aportará a la población del Agrupamiento de 
Familias Primavera para que esta pueda velar por el ecosistema frágil que 
es la Loma de Carabayllo, darle un valor y así incentivar a la misma a la 
conservación para futuras generaciones y mantenimiento de esta Loma, 
generar turismo y para que futuras investigaciones se le pueda darle un uso 
para la población.  
 
El área de conservación regional Lomas de Carabayllo, representa un 
ecosistema local vital de importancia por sus implicancias ecológicas que 
redundan en los beneficios económicos, culturales y ecológicos. Este 
ecosistema está en un posible peligro de extinción por el fuerte impacto 
ambiental producido por el incremento urbano no planificado de los 
asentamientos humanos adyacentes y en dicha área los cuales han invadido 
un aproximado de 05 hectáreas, por lo que todos esos factores ya 
mencionados antes justifican la presente investigación.  
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Desde un punto de vista ambiental y social, este trabajo aportará la población 
del AA.HH. Primavera para que esta pueda velar por el ecosistema frágil que 
es la Loma de Carabayllo, darle un valor y así incentivar a la misma a la 
conservación para futuras generaciones y mantenimiento de esta Loma, 
generar turismo y para que en futuras investigaciones se le pueda darle un 























1.6.1. Hipótesis General 
 H1: El valor económico total de la Loma de Carabayllo medido a través 
del método de valoración contingente en el año 2016 es mayor de S/. 
4000.00 soles para incentivar su conservación 
 
 H0: El valor económico total de la Loma de Carabayllo medido a través 
del método de valoración contingente en el año 2016 es menor de S/. 
4000.00 soles para incentivar su conservación 
 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
 
Hipótesis Específica N°1: 
  H0: La Disposición máxima a pagar por unidad familiar del 
Agrupamiento de Familias Primavera Lomas de Carabayllo es 
mayor a S/.14.00 soles. 
 
 H1: La Disposición máxima a pagar por unidad familiar del 
Agrupamiento de Familias Primavera Lomas de Carabayllo no es 
mayor a S/.14.00 soles. 
 
 Hipótesis Específica N°2: 
 
 H0: No Existe relación entre la Disposición a pagar de los 
pobladores del Agrupamiento de Familias Primavera Lomas de 
Carabayllo y sus factores socioeconómicos. 
 
 H1: Existe relación entre la Disposición a pagar de los pobladores 
del Agrupamiento de Familias Primavera Lomas de Carabayllo y 






1.7.1. Objetivo General 
 
 Determinar el valor económico total de la Loma de Carabayllo medido 
a través del método de valoración contingente para promover la 
conservación en el Agrupamiento de Familias Primavera Loma de 
Carabayllo, 2016. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos  
 Determinar el valor de la Disposición máxima a pagar por unidad 
familiar del Agrupamiento de Familias Primavera Lomas de 
Carabayllo, para incentivar la conservación de la Loma de Carabayllo. 
 
 Determinar la relación entre la Disposición a pagar de los pobladores 



















2.1. Diseño de Investigación 
La presente investigación es de diseño no experimental debido a que no 
existe la manipulación de alguna variable. Debido a que se estudian los 
fenómenos tal como se manifiestan en la realidad, sin intervención del 
investigador en el comportamiento de las variables.  
 
2.2. Tipo de Investigación 
La presente investigación es de tipo correlacional, porque estudia la relación 










r: relación entre las dos variables. 
 
2.3. Variables, operacionalización 
 
2.3.1. Variable 1 (Va1) 








2.3.2. Variable 2 (Va2) 
Conservación de la Loma de Carabayllo 
 
2.3.3. Operacionalización 

















Tabla N° 3. Operacionalización de las variables 
 


















































 Gestión del ser humano, de manera 
que se produzca el mayor y más 
sostenido beneficio para las 
generaciones actuales, asegurando 
su potencialidad para satisfacer las 
necesidades aspiraciones de las 
generaciones futuras.  
Se realizará la 
Conservación de la 
Loma de 
Carabayllo, a través 
de la valoración 
económica total.  
Cuidado 










































Utilizada como una herramienta 
para determinar en términos 
económicos el valor de los bienes y 
servicios ecosistémicos, muy aparte 
si estos cuentan con un valor o no e 
incluso hasta mercado. (MINAM, 
2015) 
Para la valoración 
económica total de 
la Loma de 
Carabayllo se 
realizará una 
encuesta a los 
pobladores para 
saber la disposición 
a pagar por 
poblador utilizando 
el método de 
valoración 
contingente.  
Valor de uso 
 - Disposición a Pagar por el ecoturismo 
y recreación 
 - Disposición a Pagar por Información 
para la ciencia y educación 
 - Disposición a Pagar por la Belleza 
escénica 
Razón 
Valor de no uso 
 - Disposición a Pagar por existencia 
 - Disposición a Pagar por herencia 




 - Género 
 - Estado Civil  
 - Edad 
 - Educación 
 - N° de integrantes de familia 
 - N° de hijos  
 - Ingresos familiares 
 - Nominal 
 - Nominal 
 - Razón 
 - Ordinal  
 - Ordinal 
 - Ordinal 
 - Razón 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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2.4. Población y Muestra 
2.4.1. Población 
El Universo poblacional de la presente investigación, está conformado por 
los pobladores del Agrupamiento de Familias Primavera Lomas de 
Carabayllo. Teniendo como población de 293 Familias. (COFOPRI, 2016) 
 
2.4.2. Muestra 
Se aplicó la fórmula para hallar el tamaño de muestra de población conocida 
de la presente investigación.  
 
𝑛 =  
𝑁. 𝑍2. 𝜎2




n: Tamaño de la muestra. 
N: Tamaño de población conocida. 
: Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
Z: Valor obtenido mediante niveles de confianza 
e: Límite aceptable de error muestral que generalmente cuando no se tiene 
su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0.01) y 9% (0.09), 




𝑛 =  
293. 1.962. 0.52
(293 − 1). 0.052 + 1.962. 0.52




Siendo el número de muestras a tomar está compuesto por 166 familias, las 
cuales me serán de ayuda para realizar mi encuesta y poder darle una 
importancia económica ambiental a la Loma de Carabayllo, mediante la 
valoración contingente. 
 
2.4.3. Técnicas de muestreo 
La técnica de muestreo escogida es probabilística, ya que todos los 



















2.5.1. Técnicas e instrumentos 
 
Tabla N° 4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Etapa Fuente Técnica Herramienta Resultados 
Identificación y 
levantamiento de 
información de la 
Loma de 
Carabayllo 
 - Loma de 
Carabayllo 
 - RM. N° 029-




















Carabayllo - Lima 
Encuesta 
Instrumento 


















22 y Excel) 
Se realizó 
satisfactoriamente. 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
2.5.2. Validez y confiabilidad 
La validez se refiere al grado en que un instrumento es capaz de medir 
realmente la variable que se pretende medir. Por lo que en la presente 
investigación los instrumentos fueron desarrollados tomando en cuenta la 
relación con los instrumentos.  
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La validación de los instrumentos de investigación se realizará mediante la 
técnica de criterio de jueves. Quienes darán validez a las fichas 
metodológicas y la hoja de campo.  
 
 Experto N°1: Ing. Ambiental Edson Ramírez Donayre. 
 Experto N°2: Ing. Ambiental Juan E. Orozco Donayre 
 Experto N°3: Soc. Ana Paucar Retuerto 
 
Para determinar la fiabilidad del cuestionario se utilizó la herramienta Prueba 
Alfa de Cronbach en el software estadístico IBM SPSS 22. 
 
Tabla N° 5. Análisis de fiabilidad  







estandarizados N de elementos 
,745 ,695 13 
 









2.6. Métodos de análisis de datos 
Para la metodología de análisis de datos y recolección de la misma se 
utilizaron los siguientes softwares para el método de análisis: 
 
 Resumiendo la información obtenida durante la etapa de identificación 
y levantamiento de información del Servicio ecosistémicos Loma de 
Carabayllo. 
 Para la elaboración de la encuesta se realizó según el manual de 
Valoración económica del Patrimonio Natural, elaborado por el 
MINAM (2015). 
 Para el procesamiento de las encuestas se utilizó el software 
estadístico IBM SPSS 22.  
 Para la prueba de hipótesis se utilizó el software estadístico IBM 
SPSS 22 utilizando la herramienta correlativa de R-Pearson que son 
utilizadas para determinar la asociación entre dos variables.  
 
Para la entrevista a las familias del Agrupamiento de Familias Primavera 
Lomas de Carabayllo, a través de una representante de la familia, se utilizó 
el Instrumentos N°1 (Ver Anexo N° 11), donde se aplicó la metodología de 
valoración contingente, la cual se basa en determinar la valoración 
económica total, la relación de este con los factores socioeconómicos y la, 
la Disposición a pagar (DAP) de los servicio ecosistémico del ecosistema 
fragil. Para esta investigación los servicios ecosistémicos a valorar de la 
Loma de Carabayllo fueron: Ecosistema y recreación, Información para la 
ciencia y educación, y Belleza escénica.  
 
Para lo cual se tomó una muestra de 166 familiares aleatoriamente que 
residen cerca a la Loma de Carabayllo, aplicando la fórmula para hallar el 
tamaño de muestra de población en 293 familias que conforma el 
Agrupamiento de Familias Primavera Lomas de Carabayllo, donde se 
encuestó a un representante de la familia. 
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Las entrevistas fueron realizadas en los meses de Septiembre y Octubre de 
2016 por la autora, estudiante de la Universidad Cesar Vallejo.  
Para la estructura de la encuesta se realizó de acuerdo al método de 
valoración contingente siguiendo los pasos y recomendaciones del Manual 
de Valoración económica del Patrimonio Natural, elaborado por el MINAM 
(2015). Esta encuesta constó de tres partes, como primera parte se le brindo 
información al encuestado respecto de la Loma de Carabayllo, 
mencionándole que está considerado como un ecosistema frágil, luego se le 
consulto mediante el instrumento acerca de la conservación del ambiente, la 
importancia del mismo, los servicios ecosistémicos, el estado de la zona y el 
principal problema que afecta a la conservación de la misma. 
 
Como segunda parte se le simuló el mercado hipotético del valor en cuestión 
formulando la pregunta respecto a la aceptación de la disposición a pagar 
(DAP) por los servicios ecosistémicos para su conservación en el medio, así 
como la DAP máxima por el valor en cuestión.   
 
Y como última parte se recopilo información respecto a los datos del 
encuestado, como los factores socioeconómicos del mismo para poder 













3.1. Identificación y levantamiento de información del Servicio 
Ecosistémicos  
 
3.1.1. Identificación y levantamiento de la Loma de Carabayllo 
Para la identificación y levantamiento de la Loma de Carabayllo, se utilizó un 
cuaderno de campo y se aplicó la técnica de observación, con ayuda de 
evidencia fotográfica se pudo describir la zona a valorada.  
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
Figura N° 7. Loma de Carabayllo – Septiembre, 2015. 
 
 La Loma de Carabayllo, se encuentra en mal estado como se puede 
evidenciar en la Figura N° 7, que fue tomada en Septiembre del año 2015 
donde se presencia cobertura vegetal pero se evidencia residuos sólidos, 





Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Figura N° 8. Loma de Carabayllo – Septiembre, 2016. 
En la Figura N° 8, se evidencia la misma zona, en el mismo mes después de 
un año en el cual no se presencia cobertura vegetal como en la figura anterior 
y se sigue evidenciando aun claro está en menor cantidad, residuos sólidos 





Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Figura N° 9. Inicio de la Loma de Carabayllo. 
 
Tipo de Visitante e ingreso: 
 Se evidencio mediante la herramienta observación que la Loma de 
Carabayllo, es libre y frecuentada entre 1 a 3 pobladores del 
Agrupamiento de Familias Primavera Lomas de Carabayllo, mientras que 
personas externas suelen frecuentar esporádicamente la zona entre los 
10 a 15 los fines de semanas en especial los domingos, que se dirigen al 
lugar para realizar trekking.  
 
Rutas de acceso hacia la Loma de Carabayllo 
Para el acceso a la Loma de Carabayllo, se tiene 03 rutas las cuales han 




Tabla N° 6. Acceso hacia el recurso 
Rutas de 









Vía asfaltada / 
Trocha Carrozable 
Desde la Av. Panamericana Norte - 
óvalo Puente piedra - Av. San Juan 
de Dios (voltear a la derecha) - Av. 
Sta. María (Voltear a la Izquierda) - 




Vía asfaltada / 
Trocha Carrozable 
Plaza de Armas de Lima (dirigirse a 
la Av. Túpac Amaru) - Av. Camino 
Real (Voltear a la izquierda) - Av. San 
Juan de Dios (voltear a la derecha) -  
Av. Sta. María (Voltear a la Izquierda) 




Vía asfaltada / 
Trocha Carrozable 
Plaza de Armas de Lima (dirigirse a 
la Av. Abancay) - Tomar Bus Público 
''J'' - Agrupamiento de Familias 




Vía asfaltada / 
Trocha Carrozable 
Plaza de Armas de Lima (dirigirse a 
la Av. Panamericana Norte) - Tomar 
Bus Público ''San Felipe Express'' - 
Bajar en la Av. Loma de Carabayllo - 
Tomar colectivo hasta Agrupamiento 





Vía asfaltada / 
Trocha Carrozable 
Plaza de Armas de Lima (dirigirse a 
la Av. Tacna) - Tomar Bus Público 
''Comas'' (Bajar paradero Chaperito) - 
Tomar colectivo hasta Agrupamiento 
de Familias Primavera - Lomas de 
Carabayllo. 




3.1.2. Identificación y levantamiento de los Servicios Ecosistémicos de 
la Loma de Carabayllo 
Se identificó los servicios ecosistémicos que brinda la Loma de 
Carabayllo, para lo cual se levantó información de forma insitu, como 
prueba de ello son las evidencias fotográficas de cada uno de los 
servicios mencionados, en los siguientes resultados:  
 
3.1.2.1. Ecoturismo y recreación  
Como se evidencia en las fotografías de la tabla, un grupo de 
personas (07) encontraron una mejor alternativa para disfrutar  con la 
familia y/o amigos realizando caminatas, recreándose en la Loma de 




Fuente: Elaboración propia, 2016. 





3.1.2.2. Información para la ciencia y educación.  
El ecosistema frágil de la Loma de Carabayllo, promueve la 
investigación en la zona, a estudiantes universitarios, 
profesionales así como personas de distritos aledaños, como se 
evidencia en las fotografías, la instalación de un atrapanieblas de 
16 m2 y la realización de un andén para plantación de especies. 
(Ver Figura N° 11) 
 
  
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Figura N° 11. Información para la ciencia y educación   
 
3.1.2.3. Belleza escénica 
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Se muestra la belleza escénica en las fotografías tomadas para la 
investigación, se consideró este servicio debido a que está sujeto 
a la conservación y el disfrute del ecosistema frágil. A su vez este 
servicio juega un papel importante en dicha zona, ya que la 
población al tener cultura ambiental y evidencia de ello, seguirá 
una conservación continua del lugar, para así generar no solo 
turismo sino el cuidado de nuestro ambiente.  (Ver Figura N° 12) 
 
  
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Figura N° 12. Lechuza de Arenales (Athenecunicularia), 2014.  
 
3.2. Procesamiento de datos obtenidos mediante entrevista a los 
representantes de familias del Agrupamiento de Familias Primavera, 
Lomas de Carabayllo 
Se entrevistó 166 viviendas de familias aleatoriamente, de una población de 
293 familias. Para tener resultados concretos se realizó una primera 
encuesta considerada esta como prueba piloto, para ajustar el instrumentó 
(encuesta) utilizado. Para así obtener la siguiente información:  
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3.2.1. Conservación del Ambiente 
Tabla N° 7. ¿Cree usted ser una persona preocupada por el medio ambiente? 
 





Válido SI 160 96,4 96,4 96,4 
NO 6 3,6 3,6 100,0 
Total 166 100,0 100,0  








Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Figura N° 13. ¿Cree usted ser una persona preocupada por el medio 
ambiente? 
La Figura Nº 13 nos muestra que de un total de 166 personas encuestadas un 
96.39% que equivale a 160 personas considera que se preocupan por el medio 
ambiente y  que a su vez realizan buenas prácticas como la segregación de 
residuos sólidos, ahorro de recurso hídrico y energía eléctrica, mientras que el 
3.61% equivalente a 6 personas considera que no es de su responsabilidad el 
cuidado del ambiente que los rodea. Según consideran porque pagan un monto 
para que se limpien las calles y demás. Si bien es cierto durante la entrevista se 
encontró con personas que eran conscientes del rol que desempeñan cómo ser 




Tabla N° 8. ¿Ha visitado la Loma de Carabayllo? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 133 80,1 80,1 80,1 
NO 33 19,9 19,9 100,0 
Total 166 100,0 100,0  










Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Figura N° 14. ¿Ha visitado la Loma de Carabayllo? 
De la Figura Nº 14  se puede interpretar que un 80.12% del personal encuestado 
que equivale a 133 personas ha visitado en algún momento la Loma de Carabayllo, 
mientras que un 19.88% equivalente a 33 personas no la ha visitado. Esto se refleja 
al ver sus conocimientos sobre el estado de la loma de Carabayllo, los problemas 




Tabla N° 9. ¿Cree usted que es importante conservar la Loma de Carabayllo? 
 





Válido SI 159 95,8 95,8 95,8 
NO 7 4,2 4,2 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Figura N° 15. ¿Cree usted que es importante conservar la Loma de 
Carabayllo? 
En la Figura Nº 15 un 95.78% del personal entrevistado consideró importante 
preservar la Loma de Carabayllo. Esto considerando que han evidenciado qué 
estado se encuentra la Loma por las visitas que han realizado y porque consideran 
que es un recurso natural que alberga muchas especies que deben ser 
conservadas, es fuente de investigación para estudiantes, puntos de recreación 
como caminatas y porque de cierta manera genera turismo e ingreso económico 
para la población. Mientras que un 4.22% consideró que no es relevante el cuidado 
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de la Loma de Carabayllo. En la actualidad uno de los principales problemas que 
























Tabla N° 10. ¿Conoce usted cuales son los servicios que nos brinda la Loma 
de Carabayllo? 
 





Válido SI 115 69,3 69,3 69,3 
NO 51 30,7 30,7 100,0 
Total 166 100,0 100,0  









Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Figura N° 16. ¿Conoce usted cuales son los servicios que nos brinda la Loma 
de Carabayllo? 
En la Figura Nº 16 un 95.78% del personal entrevistado consideró importante 
preservar la Loma de Carabayllo. Esto considerando que han evidenciado qué 
estado se encuentra la Loma por las visitas que han realizado y porque consideran 
que es un recurso natural que alberga muchas especies que deben ser 
conservadas, es fuente de investigación para estudiantes, puntos de recreación 
como caminatas y porque de cierta manera genera turismo e ingreso económico 
para la población. Mientras que un 4.22% consideró que no es relevante el cuidado 
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de la Loma de Carabayllo. En la actualidad uno de los principales problemas que 
























Tabla N° 11. ¿Considera usted que el ambiente que rodea la Loma de 
Carabayllo es adecuado y limpio? 
 





Válido SI 81 48,8 48,8 48,8 
NO 85 51,2 51,2 100,0 
Total 166 100,0 100,0  








Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Figura N° 17. ¿Considera usted que el ambiente que rodea la Loma de 
Carabayllo es adecuado y limpio? 
En la Figura Nº 17 un 48.8% del personal entrevistado consideró que el ambiente 
de la Loma de Carabayllo es el adecuado para vivir y que se encuentra en términos 
generales limpio. Mientras que un 51.20% considera lo contrario, es decir que el 
ambiente que rodea la Loma de Carabayllo no es el adecuado y que hay muchas 





Tabla N° 12. ¿Cuál es el principal problema que afecta la conservación de la 
Loma de Carabayllo? 
 





Válido Invasión de hectareas 105 63,3 63,3 63,3 
Mal manejo de residuos 
sólidos 
43 25,9 25,9 89,2 
Poco acceso de agua para la 
zona 
11 6,6 6,6 95,8 
Cambio climático 7 4,2 4,2 100,0 
Total 166 100,0 100,0  












Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Figura N° 18. ¿Cuál es el principal problema que afecta la conservación de la 
Loma de Carabayllo? 
En la Figura Nº 18 nos indica sobre los principales problemas que afecta la 
conservación de la Loma de Carabayllo, que un 63.24% se consideró que la 
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invasión de hectáreas es el principal problema que afecta a la Loma de Carabayllo, 
existen muchas personas que han llegado a invadir espacios sobre la Loma lo cual 
afecta a temas recreacionales, turismo y ciencia. Un 25.90% del personal 
entrevistado consideró que el inadecuado manejo de residuos sólidos es un 
problema grave que afecta la Loma de Carabayllo, ya que se encuentran residuos 
en el área de la misma, además que utilizan un espacio abierto  como botadero. Un 
6.63% consideró que el poco acceso de agua  en la Loma es un problema debido 
a que en épocas de verano no se tiene el agua suficiente para regar las especies 
de plantas que se encuentran en la Loma de Carabayllo, y un 4.22% del personal 
entrevistado consideró que el cambio climático es un problema, ya que la 

















Tabla N° 13. ¿Considera usted que la Loma de Carabayllo genera turismo en 
su población y este a su vez ingreso a los pobladores del Agrupamiento de 
Familias Primavera Lomas de Carabayllo? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 149 89,8 89,8 89,8 
NO 
17 10,2 10,2 100,0 
Total 
166 100,0 100,0  









Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Figura N° 19. ¿Considera usted que la Loma de Carabayllo genera turismo en 
su población y este a su vez ingreso a los pobladores del Agrupamiento de 
Familias Primavera Lomas de Carabayllo? 
La Figura Nº 19 nos muestra sobre la consideración que tienen los pobladores 
sobre el turismo e ingreso económico que genera la Loma de Carabayllo hacía los 
pobladores del agrupamiento de familias primavera. Un 89.76% del total de 
entrevistados  consideró que efectivamente la Loma de Carabayllo genera Turismo 
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e ingresos económicos  para la población ya que diariamente el lugar es visitado 
entre 5 a 10 personas diarias, sobre todo los fines de semana que se realizan 
actividades de caminatas, visitas de grupos de estudiantes, etc. Mientras que un 
10.24 % que equivale a 17 personas afirma que esta actividad no genera un impacto 





























Tabla N° 14. ¿Cuál es la situación actual  de la Loma de Carabayllo? 
 





Válido Muy mal 76 45,8 45,8 45,8 
Mal 78 47,0 47,0 92,8 
Bien 12 7,2 7,2 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Figura N° 20. ¿Cuál es la situación actual  de la Loma de carabayllo? 
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La Figura Nº 20 nos muestra sobre la consideración que tienen los pobladores 
sobre el estado de la Loma de Carabayllo en términos de medio ambiente y 
conservación.  
El 45.78% del personal entrevistado consideró que la Loma de Carabayllo se 
encuentra en muy mal estado. Un  46.99% consideró que la Loma de Carabayllo 
se encuentran en mal estado y un 7.23% consideró que la Loma se encuentra en 
buen estado, todo ello se debe a los principales problemas que la afectan, por 
ejemplo, la invasión de hectáreas de terreno de la Loma de Carabayllo, el 
inadecuado manejo de residuos sólidos que se presenta a nivel local, el poco 
acceso de agua a la zona y el cambio climático que se presenta a nivel mundial, 



















3.2.2. Valoración Económica Total 
 
Tabla N° 15. ¿Estaría usted Dispuesto a Pagar para incentivar a la 
conservación de la Loma de Carabayllo? 
 





Válido SI 139 83.7 83.7 83.7 
NO 27 16.3 16.3 100,0 
Total 166 100,0 100,0  











Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Figura N° 21. ¿Estaría usted Dispuesto a Pagar para incentivar a la 
conservación de la Loma de Carabayllo? 
La Figura Nº 21 nos muestra  sobre la Disponibilidad a pagar por parte de la 
población para incentivar la conservación de la Loma de Carabayllo. Este aspecto 
es muy importante para determinar la valoración económica. Un 83.7% del personal 
entrevistado si estaría dispuesto a pagar por la Loma de Carabayllo para su 
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conservación. Mientras que un  16.27% del personal entrevistado no estaría 
dispuesto a pagar por la Loma de Carabayllo. Cabe resaltar que durante la 
entrevista  se le mostro al personal una cartilla informativa sobre la zona de estudio 































Tabla N° 16. ¿Indique usted el motivo por el cual estaría dispuesto a pagar por 
la Loma de Carabayllo?  
¿Indique usted el motivo por el cual usted estaría Dispuesto a Pagar por la Loma de Carabayllo? 





Válido Opción de la Loma de 
Carabayllo, beneficio en 
presente y futuro 
104 62,7 62,7 62,7 
Herencia de la Loma de 
Carabayllo, beneficioa futuras 
generaciones 
26 15,7 15,7 78,3 
Existencia de la Loma de 
Carabayllo, sin beneficio en 
presente y futuro 
9 5,4 5,4 83,7 
No aplica 27 16,3 16,3 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
 















Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura N° 22. ¿Indique usted el motivo por el cual estaría dispuesto a pagar 
por la Loma de Carabayllo? 
En la figura 22  se muestra la razón del porque los pobladores estarían dispuestos 
a pagar siguiendo la metodología del método de valoración contingente. Del total 
de entrevistados se puede que un 62.65% estaría dispuesto a pagar por un tema 
total de encuestados le da un valor de opción, es decir que los pobladores 
consideran que la Loma les da un beneficio tanto en el presente y futuro. Un 15.66% 
estaría dispuesto a pagar por un tema de herencia, es decir que piensan en la Loma 
de Carabayllo como beneficio potencial para el futuro. Por otro un 5.42% estaría 
dispuesto a pagar por existencia de la Loma, es decir sin pensar en beneficio para 





















Tabla N° 17. ¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar, por la 
mejora del servicio de Ecoturismo y la recreación en la Loma de Carabayllo? 
 





Válido Entre 1 - 3 soles  57 34,3 34,3 34,3 
Entre 3 - 5 soles 37 22,3 22,3 56,6 
Entre 5 - 10 soles  30 18,1 18,1 74,7 
Entre 10 - 20 soles  10 6,0 6,0 80,7 
De 20 soles a más 5 3,0 3,0 83,7 
No aplica 27 16,3 16,3 100,0 
Total 166 100,0 100,0  












Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Figura N° 23. ¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar, por la 
mejora del servicio de Ecoturismo y la recreación en la Loma de Carabayllo? 
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La Figura Nº 23 nos muestra  la cantidad que estaría dispuesto a pagar por la 
mejora del servicio de ecoturismo y recreación en la loma de Carabayllo. Es 
entonces que se observa  que un 18.07% estaría dispuesto a pagar entre 5 y 10 
soles, Un 22.29% estaría dispuesto a pagar entre 3 y 5 soles, un 34.34% estaría 
dispuesto a pagar entre 1 y 3 soles. Un 6.02% estaría dispuesto a pagar entre 10 y 
20 soles. Un 3.01% estaría a dispuesto a pagar más de 20 soles por la mejora del 
servicio de ecoturismo y recreación en la Loma de Carabayllo.  Se tuvo una gran 
aceptación por parte de los pobladores del agrupamiento de familias primavera, 



















Tabla N° 18. ¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar, por la 
mejora del servicio de  Información para la ciencia y educación en la Loma de 
Carabayllo? 
 





Válido Entre 1 - 3 soles  47 28,3 28,3 28,3 
Entre 3 - 5 soles  42 25,3 25,3 53,6 
Entre 5 - 10 soles  26 15,7 15,7 69,3 
Entre 10 - 20 soles  18 10,8 10,8 80,1 
De 20 soles a más 6 3,6 3,6 83,7 
No aplica 27 16,3 16,3 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 




Figura N° 24. ¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar, por la 
mejora del servicio de  Información para la ciencia y educación en la Loma de 
Carabayllo? 
La Figura Nº 24 nos muestra  la cantidad que estaría dispuesto a pagar por la 
mejora del servicio de información para la ciencia y educación en la loma de 
Carabayllo. Es entonces que se observa  que un 15.66% estaría dispuesto a pagar 
entre 5 y 10 soles, Un 25.30% estaría dispuesto a pagar entre 3 y 5 soles, un 
28.31% estaría dispuesto a pagar entre 1 y 3 soles. Un 10.84% estaría dispuesto a 
pagar entre 10 y 20 soles. Un 3.61% estaría a dispuesto a pagar más de 20 soles 
por la mejora del servicio de información para la ciencia y educación en la Loma de 
Carabayllo.  Se tuvo una gran aceptación por parte de los pobladores del 
















Tabla N° 19. ¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar, por la 
mejora del servicio de belleza escénica en la Loma de Carabayllo? 
 





Válido Entre 1 - 3 soles  59 35,5 35,5 35,5 
Entre 3 - 5 soles  35 21,1 21,1 56,6 
Entre 5 - 10 soles  23 13,9 13,9 70,5 
Entre 10 - 20 soles  13 7,8 7,8 78,3 
De 20 soles a más 9 5,4 5,4 83,7 
No aplica 27 16,3 16,3 100,0 
Total 166 100,0 100,0  




Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Figura N° 25. ¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar, por la 
mejora del servicio de belleza escénica en la Loma de Carabayllo?  
La Figura Nº 25 nos muestra  la cantidad que estaría dispuesto a pagar por la 
mejora del servicio de conservación de flora y fauna en la loma de Carabayllo. Es 
entonces que se observa  que un 13.86% estaría dispuesto a pagar entre 5 y 10 
soles, Un 21.08% estaría dispuesto a pagar entre 3 y 5 soles, un 35.54% estaría 
dispuesto a pagar entre 1 y 3 soles. Un 7.83% estaría dispuesto a pagar entre 10 y 
20 soles. Un 5.42% estaría dispuesto a pagar más de 20 soles por la mejora del 
servicio de conservación de flora y fauna en la Loma de Carabayllo.  Se tuvo una 
gran aceptación por parte de los pobladores del agrupamiento de familias 






















3.2.3. Datos del Encuestado 
 
Tabla N° 20. Género 
 











Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Figura N° 26. Género 
La Figura Nº 26 nos muestra la distribución de personas por su género del total de 
encuestados que se encuentran viviendo en la Loma de Carabayllo. Un 54.22% 
corresponde a varones y un 45.78% corresponde a mujeres.  
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Femenino 76 45,8 45,8 45,8 
Masculino 90 54,2 54,2 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
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Tabla N° 21. Lugar de Procedencia 
 





Válido Lima Metropolitana 104 62,7 62,7 62,7 
Lima Provincia 34 20,5 20,5 83,1 
Provincia 28 16,9 16,9 100,0 
Total 166 100,0 100,0  












Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Figura N° 27. Lugar de Procedencia 
La Figura Nº 27 nos muestra la distribución de la población por su lugar de 
procedencia, un 62.65% que equivale al 104 personas del total de entrevistados 
asegura que  son de Lima metropolitana, un 20.48% equivalente a 34 personas del 
total de encuestadas son de Lima provinciala, un 16.87% son de alguna provincia 










Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Figura N° 28. Estado Civil 
La Figura Nº 28  nos muestra  la distribución de la población por su estado civil, de 
los pobladores entrevistados un 51.20% corresponde a pobladores que están 
 





Válido Soltero 85 51,2 51,2 51,2 
Casado 65 39,2 39,2 90,4 
Viudo 7 4,2 4,2 94,6 
Divorciado 9 5,4 5,4 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
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solteros, un 39.16% se trata de personas que se encuentran casadas, un 4.22% 
son personas viudas y un 5.42% son personas que sean divorciado. Cabe 
mencionar que las personas en el momento de la entrevista mencionaron que eran 

























Tabla N° 23. Educación 
 





Válido Primaria 30 18,1 18,1 18,1 
Secundaria 109 65,7 65,7 83,7 
Tecnica 22 13,3 13,3 97,0 
Superior Universtaria 5 3,0 3,0 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Figura N° 29. Educación 
La Figura Nº 29 nos muestra  la distribución de la población por su nivel de 
educación  donde se observa que del total de encuestados un 18.07% corresponde 
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a personas que han culminado o quedado en la educación a nivel primaria, un 
65.66% corresponde a personas que han alcanzado el nivel secundaria, un 13.25% 
de los residentes entrevistados corresponde a las personas que han alcanzado el 









































Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Figura N° 30. ¿A qué actividad se dedica usted? 
La Figura Nº 30 nos muestra  la distribución de la población por su rubro laboral. 
Se observa que del total de encuestados un 13.86% corresponde a personas que 
trabajan en el sector industrial, un 26.51% corresponde a personas que se 
encuentran en el rubro de construcción en su totalidad de varones. Un 9.64% se 
dedican al sector comercio, venta de artículos, comida, ropa, etc. Para el rubro de 
 





Válido Industria 23 13,9 13,9 13,9 
Construcción 44 26,5 26,5 40,4 
Comercio 16 9,6 9,6 50,0 
Servicios 42 25,3 25,3 75,3 
Hogares 41 24,7 24,7 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
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servicios corresponde un 25.30% de la pobladores encuestados. Y adicionalmente 

























Tabla N° 25. ¿Dentro de que rango se ubica su ingreso familiar mensual? 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Figura N° 31. ¿Dentro de que rango se ubica su ingreso familiar mensual? 
La Figura Nº 31 nos muestra  la distribución de la población por su ingreso 
económico mensual familiar. Del total de encuestados  un 12.5% que equivale a 21 
personas tienen un ingreso familiar mensual menor a 850 soles. Un 49.40% que 
equivale a 82 personas corresponde a personas que tiene un ingreso mensual 
familiar  entre 851 y 1500 soles.  Un 30.12% tiene un ingreso familiar mensual ente 
1501 y 2000 soles, un 4.82% de los pobladores  aseguran tener un ingreso familiar 
 





Válido Menos de 850 soles mensuales 21 12,7 12,7 12,7 
Entre 851 y 1500 soles mensuales 82 49,4 49,4 62,0 
Entre 1501 y 2000 soles mensuales 50 30,1 30,1 92,2 
Entre 2001 y 3000 soles mensuales 8 4,8 4,8 97,0 
Superior a 3000 soles mensuales 5 3,0 3,0 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
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mensual entre 2001 y 3000, mientras que un 3.01% cuentan con un ingreso 

























3.3. Determinación de la Valoración Económica total 
Según la Tabla N° 18, 19 y 20 la disposición a pagar se detalla de manera 
resumida, mediante la siguiente formula y tablas. 
 
Tabla N° 26. Resumen de Disposición a pagar de la muestra. 
Disposición a pagar 
Total por 
servicio 
DAP por Ecoturismo y recreación   S/.    775.00 
DAP por Información para la ciencia y educación  S/.    802.00 
DAP por Belleza escénica     S/.    806.00 
   Suma TOTAL: S/. 2,383.00 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Obteniendo la suma total de la Disposición a pagar de los 03 servicios 
identificados en la Loma de Carabayllo, como S/. 2,383.00 nuevos soles, 
como indica la Tabla N° 27.  
Luego se halló por cada familia el promedio de la DAP de cada servicio de 
la Loma de Carabayllo así como la DAP total por familia del Agrupamiento 
de Familias Primavera, tal como se indica en la Tabla N° 28. 
 
Tabla N° 27. Promedio de Disposición a pagar/Familia 
Promedio de Disposición a 
pagar/Familia 
Monto 
DAP Servicio 1/Familia          S/.         4.67  
DAP Servicio 2/Familia          S/.         4.83  
DAP Servicio 3/Familia          S/.         4.86  
DAP Total/Familia      S/.       14.36  
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Para lo cual se procedió a multiplicar el promedio de la DAP de cada servicio 




DAP Ser. 1: DAP por Ecoturismo y recreación 
 
𝑫𝑨𝑷 𝑺𝒆𝒓. 𝟏/𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 = (4.67)(293) = 𝟏𝟑𝟔𝟖. 𝟑𝟏 
 
DAP Ser. 2: DAP por Información para la ciencia y educación 
 
𝑫𝑨𝑷 𝑺𝒆𝒓. 𝟐/𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 = (4.83)(293) = 𝟏𝟒𝟏𝟓. 𝟏𝟗 
 
DAP Ser. 3: DAP por Belleza escénica 
 
𝑫𝑨𝑷 𝑺𝒆𝒓. 𝟑/𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 = (4.86)(293) = 𝟏𝟒𝟐𝟑. 𝟗𝟖 
 
Para hallar la Valoración Económica total, se utilizará la siguiente formula: 
 
𝑫𝑨𝑷 𝑺𝒆𝒓. 𝟏 + 𝑫𝑨𝑷 𝑺𝒆𝒓. 𝟐 + 𝑫𝑨𝑷 𝑺𝒆𝒓. 𝟑 = 𝑽𝑬𝑻 
Donde: 
DAP Ser. 1: DAP por Ecoturismo y recreación 
DAP Ser. 2: DAP por Información para la ciencia y educación 
DAP Ser. 3: DAP por Belleza escénica 













𝑺/. 𝟏𝟑𝟔𝟖. 𝟑𝟏 + 𝑺/. 𝟏𝟒𝟏𝟓. 𝟏𝟗 + 𝑺/. 𝟏𝟒𝟐𝟑. 𝟗𝟖 = 𝑽𝑬𝑻 
 
𝑺/. 𝟒, 𝟐𝟎𝟕. 𝟒𝟖 = 𝑽𝑬𝑻 
 
Se obtuvo un valor de S/. 4,207.48 nuevos soles por la valoración económica 
total de la Loma de Carabayllo, equivalente al valor hipotético monetario de 
la Loma de Carabayllo mediante sus 03 servicios identificados en la etapa 
de Identificación y levantamiento de información, siendo los siguientes 
servicios:  
 Ecoturismo y recreación 
 Información para la ciencia y educación 














IV. PRUEBA DE HIPOTESIS 
 
4.1. Prueba de hipótesis General 
 H1: El valor económico total de la Loma de Carabayllo medido a través del 
método de valoración contingente en el año 2016 es mayor de S/. 4000.00 
soles para incentivar su conservación 
 
 H0: El valor económico total de la Loma de Carabayllo medido a través del 
método de valoración contingente en el año 2016 es menor de S/. 4000.00 
soles para incentivar su conservación 
 
La hipótesis General por ser de naturaleza descriptiva no necesitó ser 
comprobada a través de una prueba, por lo que se calculó la  sumatoria total 
de cada servicio ecosistémico de la Loma de Carabayllo, previamente 
multiplicado por la población de 293 familias del Agrupamiento de Familias 




𝑺/. 𝟏𝟑𝟔𝟖. 𝟑𝟏 + 𝑺/. 𝟏𝟒𝟏𝟓. 𝟏𝟗 + 𝑺/. 𝟏𝟒𝟐𝟑. 𝟗𝟖 = 𝑽𝑬𝑻 
 
𝑺/. 𝟒, 𝟐𝟎𝟕. 𝟒𝟖 = 𝑽𝑬𝑻 
 
Se obtuvo que la valoración económica total es S/. 4,207.48 nuevos soles, 







4.2. Prueba de hipótesis especifica 1 
 H0: La Disposición máxima a pagar por unidad familiar del Agrupamiento de 
Familias Primavera Lomas de Carabayllo es mayor a S/.14.00 soles. 
 
 H1: La Disposición máxima a pagar por unidad familiar del Agrupamiento de 
Familias Primavera Lomas de Carabayllo no es mayor a S/.14.00 soles. 
 
Tabla N° 28. Prueba de Muestra única 
 
Prueba de muestra única 
  
Valor de prueba = 14 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
95% de intervalo de confianza 





.309 165 .758 .367 -1.98 2.72 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
Al obtener un valor de significancia de 0.758 no se tiene evidencia para 
rechazar la hipótesis nula, por lo que esta es aceptada, es decir que los 
resultados obtenidos será mayores a S/.14.00 nuevos soles. 
 
4.3. Prueba de hipótesis especifica 2 
 H0: No Existe relación entre la Disposición a pagar de los pobladores del 
Agrupamiento de Familias Primavera Lomas de Carabayllo y sus factores 
socioeconómicos. 
 
 H1: Existe relación entre la Disposición a pagar de los pobladores del 






Tabla N° 29. Prueba de Kolmogorov- Smirnov para una muestra 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

























,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
Como se observa el nivel de significancia en las variables evaluadas es menor a 
0.05 por lo que decimos que la distribución no es normal. 
 
Tabla N° 30. Correlaciones 
Correlaciones 




























.032 -.074 -.059 .034 ,475** .039 -,169* .062 ,283** 
Sig. 
(bilateral) .686 .347 .448 .668 .000 .616 .030 .428 .000 
N 166 166 166 166 166 166 166 166 166 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
De los resultados anteriores comprobamos que entre la disposición a pagar y los 
factores socioeconómicos existe una relación. Las características como el nivel 
educativo, la actividad económica a la que se dedican, y el ingreso familiar 
promedio mensual al tener un nivel de significancia menor a 0.05, demostrando 
efectivamente que estos factores socioeconómicos están relacionados con la 
disposición a pagar en un 57.5%, 16.9% y un 28.3% respectivamente. Para estos 
casos de rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Con respecto a las características de género, lugar de procedencia, estado civil, 
número de hijos, número de integrantes en la familia al obtenerse un valor de 
significancia mayor a 0.05, no guardan relación con la disposición a pagar. Para 























 Según Alatorre (2008) al aplicar la encuesta a una muestra de 355 personas 
de una población de pajareros en los EE.UU. y Canadá. Se obtuvo un valor 
de 5000 pesos por hectárea constituyendo un 22.9% de valor económico 
total.  
En tal caso en el presente estudio de igual manera se aplicó una encuesta a 
través de una entrevista personal y se obtuvo una disposición a pagar de S/ 
14.36 por unidad familiar. Ambos estudios reflejan la aceptación por parte de 
la población, actores directos y/o interesados. Cabe resaltar el público 
objetivo en las investigaciones, mientras que en el primer caso fue dirigido a 
los visitantes del lugar, el presente estudio fue para los pobladores del 
Agrupamiento de Familias Primavera Loa de Carabayllo, que actúan como 
actores directos.  
 
 Según Fernández, Henríquez e Ycaza (2002) utilizan el método de 
valoración contingente para valorar el Bosques protector Cerro Blanco 
mediante encuestas con preguntas determinadas y detalladas, es así que 
obtienen como valor de uso un total de $5396.46 dólares. Además mostró 
variables como factores socioeconómicos que influyeron en el monto a 
pagar.  
En ese sentido en el presente estudio, los factores socioeconómicos también 
influyeron en el monto de disposición a pagar por cada familia y se obtuvo 
valores desde 1 a 50 soles, teniendo como promedio un valor de S/. 14.36 
nuevos soles por unidad familiar.  
 
 Según Martínez (2004) para la Valoración Económica de Áreas verdes 
urbanas de uso Público en la comuna de la Reina aplico la valoración 
contingente mediante un cuestionario a un total de 89 personas, donde 
obtuvo la valoración económica total un monto aproximado de1851.83 donde 
su disposición a pagar fue de 614.18 pesos y su disposición de aceptar 
compensación un valor de S/. 1237.65, donde se evidencia que esta 
valoración no promueve las áreas verdes urbanas de uso público en la 
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comuna de la Reina caso contrarío la presente investigación se obtuvo una 
valoración económica total de S/. 4207.48, según la disposición a pagar de 
cada servicio, evidenciado este un monto favorable para promover la 
























 Se concluye que la valoración económica total de la Loma de Carabayllo 
utilizando el método de valoración contingente en una población de 293, es 
un total de S/. 4208.48 nuevos soles, los cuales tiene como fin el de 
conservar este ecosistema frágil. 
 Se determinó un valor de significancia de 0.758, lo cual no se tiene evidencia 
para rechazar la hipótesis nula, por lo que esta es aceptada, es decir que los 
resultados obtenidos será mayores a S/.14.00 nuevos soles, por lo que se 
concluye la Disposición máxima a pagar por unidad familiar del 
Agrupamiento de Familias Primavera Loma de Carabayllo es S/.14.37 
nuevos soles por los servicios identificados en la Loma de Carabayllo, 
teniendo por el servicio de ecoturismo y recreación S/. 4.67 nuevos soles, S/ 
4.83 nuevos soles por el servicio de ciencia e información y S/ 4.86 nuevos 
soles por el servicio de belleza escénica, siendo este último servicio el más 
importante desde  punto de vista económico ambiental. 
 Se determinó que la valoración económica total de la Loma de Carabayllo 
solo se relaciona con los factores socioeconómicos, en el caso de la 
Actividad Económica con 57.5%, para el Nivel Educativo  un 16.9% y el 
Ingreso Familiar Promedio mensual alcanzado un 28.3%, para los demás 
casos no se halló relación alguna, teniendo así el rechazo de la hipótesis 
nula y la aceptación de la alterna.  
 Se concluye que el 83.73% de los encuestados del Agrupamiento de 
Familias Primavera Loma de Carabayllo están dispuestos a pagar para la 
conservación de la Loma de Carabayllo usando el método de valoración 
contingente. En cambio un 16.27% indica no estar comprometido con la 
conservación de la Loma de Carabayllo. 
 Se concluye que el 54.82% de los encuestados del Agrupamiento de 
Familias Primavera Loma de Carabayllo, considera que la invasión de 
hectáreas de terreno es el principal problema que afecta la conservación de 
la Loma de Carabayllo, seguidos por el inadecuado manejo de residuos 
sólidos, el cambio climático (dado a nivel mundial) y el poco acceso de agua 




 Se recomienda realizar campañas de segregación de residuos sólidos en la 
Loma de Carabayllo, así como educar ambientalmente a la población 
respecto a estrategias de conservación para la Loma. 
 Si bien es cierto la loma de Carabayllo es un potencial turístico que 
actualmente se viene aprovechando, este no se hace en su totalidad. Es 
necesario el apoyo de los pobladores aledaños y también de instituciones 
públicas y privadas para que se aproveche de manera que sea beneficioso 
para todos sin perjudicar al ambiente. 
 Se recomienda que deben de aplicar un conjunto de técnicas para la mejora 
y conservación de la Loma de Carabayllo a corto, mediano y largo plazo. 
Entre algunas acciones se puede incluir el seguimiento del crecimiento de 
especies resistentes al habitad y su reforestación, el control de los impactos 
causados por actividades antropogénicas. 
 Si bien es cierto mediante el método de valoración contingente se obtiene la 
disposición a pagar por un bien o servicio ecosistémico. Este debe ser 
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Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima, 2013. 
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Anexo N° 2: Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
‘‘VALORACIÓN ECONOMICA TOTAL DE LA LOMA DE CARABAYLLO UTILIZANDO EL 
MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE PARA INCENTIVAR LA CONSERVACIÓN EN 
EL AGRUPAMIENTO DE FAMILIAS PRIMAVERA LOMA DE CARABAYLLO, 2016’’ 









¿Cuál es el valor 
económico total de la 
Loma de Carabayllo 
medido a través del 
método de valoración 
contingente para 
promover la 
conservación en el 
Agrupamiento de 
Familias Primavera 
Loma de Carabayllo, 
2016? 
 
Determinar el valor 
económico total de la 
Loma de Carabayllo 
medido a través del 
método de valoración 
contingente para 
promover la 
conservación en el 
Agrupamiento de 
Familias Primavera 
Loma de Carabayllo, 
2016. 
 
H1: El valor económico total de la Loma 
de Carabayllo medido a través del 
método de valoración contingente en el 
año 2016 es mayor de S/. 4000.00 soles 
para incentivar su conservación. 
H0: El valor económico total de la Loma 
de Carabayllo medido a través del 
método de valoración contingente en el 
año 2016 es menor de S/. 4000.00 soles 











¿Cuánto será el valor de 
la Disposición máxima a 
pagar por unidad familiar 
del Agrupamiento de 
Familias Primavera 
Lomas de Carabayllo, 
para incentivar la 
conservación de la 
Loma de Carabayllo? 
 
Determinar el valor de la 
Disposición máxima a 




Lomas de Carabayllo, 
para incentivar la 
conservación de la 
Loma de Carabayllo. 
 
H0: La Disposición máxima a pagar por 
unidad familiar del Agrupamiento de 
Familias Primavera Lomas de Carabayllo 
es mayor a S/.14.00 soles. 
H1: La Disposición máxima a pagar por 
unidad familiar del Agrupamiento de 
Familias Primavera Lomas de Carabayllo 
no es mayor a S/.14.00 soles. 
¿Cómo la Disposición a 




Lomas de Carabayllo se 




Determinar la relación 
entre la Disposición a 
pagar de los pobladores 
del Agrupamiento de 
Familias Primavera 




H0: No Existe relación entre la 
Disposición a pagar de los pobladores del 
Agrupamiento de Familias Primavera 
Lomas de Carabayllo y sus factores 
socioeconómicos. 
H1: Existe relación entre la Disposición a 
pagar de los pobladores del 
Agrupamiento de Familias Primavera 
Lomas de Carabayllo y sus factores 
socioeconómicos. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Fuente: MINAGRI, 2013. 
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Anexo N° 6: Ubicación de la Zona de Estudio – Lomas de Primavera – Carabayllo, Lima. 
Fuente: Google Earth - 04/04/2016. 
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Anexo N° 7: Residuos Sólidos en la Loma de Carabayllo, Septiembre – 2015. 
 
 













































Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Anexo N° 9: Modelo Piloto de Encuesta 
 




                 
                     
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
Buenos días/tardes/noche. Estoy realizando una investigación mediante de esta encuesta 
acerca de la Importancia Económica del Servicio Ambiental de la Loma de Carabayllo.  
Por lo cual estaría interesada en conocer su opinión respecto a la importancia de la zona 
investigada. 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para la 
realización del desarrollo de la investigación universitaria, que consiste en: 
¿Me podría atender un momento para realizarle unas preguntas? 
                     
  1) Sí           2) No      
                     
Lea usted con atención y marque con ''X'' en una sola alternativa. 
                     
I. CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 
                     
1.- ¿Cree usted ser un persona preocupada por la conservación del ambiente? 
                     
  1) Sí           2) No      
                     
2.- ¿Ha visitado la Loma de Carabayllo? 
                     
  1) Sí           2) No      
                     
3.- ¿Cree usted que es importante conservar la Loma de Carabayllo? 
                     
  1) Sí           2) No      
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4.- ¿Conoce usted cuales son los servicios que nos brinda la Loma de Carabayllo? 
                     
  1) Sí           2) No      
                     
5.- ¿Considera usted que el ambiente que rodea a la Loma de Carabayllo es adecuada y 
limpio?  
                     
  1) Sí           2) No      
                     
6.- ¿Cuál es el principal problema que afecta la  conservación de la Loma de Carabayllo? 
                     
 1) Cambio Climático     3) Poco acceso de agua para la zona 
 2) Mal manejo de los Residuos Sólidos 4) Invasión de hectáreas     
                     
7.- ¿Considera usted que los residuos sólidos se disponen correctamente en la Loma de 
Carabayllo?  
                     
  1) Sí           2) No      
                     
8.- ¿Considera usted que la Loma de Carabayllo genera turismo en su población y este a su 




                     
  1) Sí           2) No      
                     
9.- Según el boletín informativo de los servicios brindados de la Loma de Carabayllo. Indique 
usted por nivel de importancia que les da a cada una de ellas:  
                     
  - Ecoturismo y recreación        (     )     
  - Información para la ciencia y educación     (     )     
  - Belleza escénica         (     )     
                     
10.- Si tuviera que calificar a la Loma de Carabayllo en su situación actual, indicar cuál de las 
siguientes opciones la describe mejor:  
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 1) Muy bien   2) Bien   3) Mal   4) Muy Mal  
                     
II. VALORACIÓN ECONOMICA 
                     
11.- ¿Estaría usted 'Dispuesto a Pagar' para incentivar a la conservación de la Loma de 
Carabayllo?  
                     
  1) Sí           2) No      
                     
12.- ¿Indique usted el motivo por el cual no estaría 'Dispuesto a Pagar' por la Loma de 
Carabayllo? (Solo aplica si la respuesta N° 11 es negativa)  
                     
 1) Considera no ser su responsabilidad     (     )      
 2) No cree que la zona se conserve     (     )      
 3) Motivos económicos        (     )      
 4) No considera prioridad la conservación de la zona (     )      
 5) Otras motivos         (     )      
                     
13.- ¿Indique usted el motivo por el cual usted estaría 'Dispuesto a Pagar' por la Loma de 
Carabayllo? (Solo aplica si la respuesta N° 11 es positiva)  
                     
 1) Existencia de la Loma de Carabayllo, sin beneficio en presente y futuro (     ) 
 2) Herencia de la Loma de Carabayllo, beneficio a futuras generaciones  (     ) 
 3) Opción de la Loma de Carabayllo, beneficio en presente y futuro   (     ) 
                     
14.- ¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar mensualmente, por la mejora del 
servicio de Ecoturismo y la recreación en la Loma de Carabayllo?  
                     
 1) Entre 1 - 3 soles mensuales   4) Entre 10 - 20 soles mensuales   
 2) Entre 3 - 5 soles mensuales   5) De 20 soles mensuales a más   
 3) Entre 5 - 10 soles mensuales             
                     
15.- ¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar mensualmente, por la mejora del 
servicio de Información para la ciencia y educación en la Loma de Carabayllo?  
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 1) Entre 1 - 3 soles mensuales   4) Entre 10 - 20 soles mensuales   
 2) Entre 3 - 5 soles mensuales   5) De 20 soles mensuales a más   
 3) Entre 5 - 10 soles mensuales             
                     
16.- ¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar mensualmente, por la mejora del 
servicio de la Belleza escénica en la Loma de Carabayllo?  
                     
 1) Entre 1 - 3 soles mensuales   4) Entre 10 - 20 soles mensuales   
 2) Entre 3 - 5 soles mensuales   5) De 20 soles mensuales a más   
 3) Entre 5 - 10 soles mensuales             
                     
III. DATOS DEL ENCUESTADO 
                     
17.- Género 
                     
  1) Femenino      2) Masculino       
                     
18.- Lugar de procedencia 
                     
 1) Lima Metropolitana  2) Lima Provincia    3) Provincia  
                     
19.- Edad: 
                     
 1) De 18 a 28 años      3) DE 39 a 48 años      
 2) De 29 a 38 años      4) De 59 a 65 años      
                     
20.- Estado Civil: 
                     
 1) Soltero(a)  2) Casado(a)  3) Viudo(a)  4) Divorciado (a) 
                     
21.- Educación: 
 
                    
 1) Primaria       3) Técnica        
 2) Secundaria       4) Superior Universitaria    
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22.- Número de hijos:                   
                     
23.- Según las siguientes opciones, marque el tipo de actividad en la cual se dedica 
actualmente laborando:  
                     
 1) Industria       4) Servicios       
 2) Construcción      5) Hogares       
 3) Comercio                 
                     
24.- Número de integrantes de familia:                
                     
25.- ¿Dentro de que rango se ubica su ingreso familiar mensual? 
                     
 1) Menos de 850 soles mensuales            
 2) Entre 851 - 1500 soles mensuales            
 3) Entre 1501 - 2000 soles mensuales           
 4) Entre 2001 - 3000 soles mensuales           
 5) Superior a 3000 soles mensuales            
 













Fuente: Elaboración propia, 2016 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
Buenos días/tardes/noche. Estoy realizando una investigación mediante de esta encuesta 
acerca de la Importancia Económica del Servicio Ambiental de la Loma de Carabayllo.  
Por lo cual estaría interesada en conocer su opinión respecto a la importancia de la zona 
investigada. 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para la 
realización del desarrollo de la investigación universitaria, que consiste en: 
¿Me podría atender un momento para realizarle unas preguntas? 
                     
  1) Sí           2) No      
                     
Lea usted con atención y marque con ''X'' en una sola alternativa. 
                     
I. CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 
                     
1.- ¿Cree usted ser un persona preocupada por el medio ambiente? 
                     
  1) Sí           2) No      
                     
2.- ¿Ha visitado la Loma de Carabayllo? 
                     
  1) Sí           2) No      
                     
3.- ¿Cree usted que es importante conservar la Loma de Carabayllo? 




1) Sí           2) No      
                     
4.- ¿Conoce usted cuales son los servicios que nos brinda la Loma de Carabayllo? 
                     
  1) Sí           2) No      
                     
5.- ¿Considera usted que el ambiente que rodea a la Loma de Carabayllo es adecuada y 
limpio?  
                     
  1) Sí           2) No      
                     
6.- ¿Cuál es el principal problema que afecta la  conservación de la Loma de Carabayllo? 
                     
 1) Invasión de hectáreas     3) Poco acceso de agua para la zona 
 2) Mal manejo de los Residuos Sólidos 4) Cambio Climático     
                     
7.- ¿Considera usted que la Loma de Carabayllo genera turismo en su población y este a su 




                     
  1) Sí           2) No      
                     
8.- Si tuviera que calificar a la Loma de Carabayllo en su situación actual, indicar cuál de las 
siguientes opciones la describe mejor:  
                     
 1) Muy Mal  2) Mal   3) Bien   4) Muy bien   
                     
II. VALORACIÓN ECONOMICA 
                     
9.- ¿Estaría usted 'Dispuesto a Pagar' para incentivar a la conservación de la Loma de 
Carabayllo?  
                     
  1) Sí           2) No      





                     
10.- ¿Indique usted el motivo por el cual usted estaría 'Dispuesto a Pagar' por la Loma de 
Carabayllo? (Solo aplica si la respuesta N° 9 es positiva)  
                     
 1) Opción de la Loma de Carabayllo, beneficio en presente y futuro   (     ) 
 2) Herencia de la Loma de Carabayllo, beneficio a futuras generaciones  (     ) 
 3) Existencia de la Loma de Carabayllo, sin beneficio en presente y futuro (     ) 
                     
11.- ¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar, por la mejora del servicio de 
Ecoturismo y la recreación en la Loma de Carabayllo?  
                     
 1) Entre 1 - 3 soles    4) Entre 10 - 20 soles   
 2) Entre 3 - 5 soles    5) De 20 soles a más   
 3) Entre 5 - 10 soles              
 * De acuerdo a la opción marcada, favor de indicar el monto exacto:       
                     
12.- ¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar, por la mejora del servicio de 
Información para la ciencia y educación en la Loma de Carabayllo?  
                     
 1) Entre 1 - 3 soles    4) Entre 10 - 20 soles    
 2) Entre 3 - 5 soles    5) De 20 soles a más   
 3) Entre 5 - 10 soles              
 * De acuerdo a la opción marcada, favor de indicar el monto exacto:       
                     
13.- ¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesto a pagar, por la mejora del servicio de la 
Belleza escénica en la Loma de Carabayllo?  
                     
 1) Entre 1 - 3 soles    4) Entre 10 - 20 soles    
 2) Entre 3 - 5 soles    5) De 20 soles a más   
 3) Entre 5 - 10 soles              
 * De acuerdo a la opción marcada, favor de indicar el monto exacto:       
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14.- ¿Indique usted el motivo por el cual no estaría 'Dispuesto a Pagar' por la Loma de 
Carabayllo? (Solo aplica si la respuesta N° 9 es negativa)  
                     
 1) Considera no ser su responsabilidad     (     )      
 2) No cree que la zona se conserve     (     )      
 3) Motivos económicos        (     )      
 4) No considera prioridad la conservación de la zona (     )      
 5) Otras motivos         (     )      
                     
 
III. DATOS DEL ENCUESTADO 
                     
15.- Género 
                     
  1) Femenino      2) Masculino       
                     
16.- Lugar de procedencia 
                     
 1) Lima Metropolitana  2) Lima Provincia    3) Provincia  
                     
17.- Edad: 
                     
 1) De 18 a 28 años      3) DE 39 a 48 años      
 2) De 29 a 38 años      4) De 59 a 65 años      
                     
18.- Estado Civil: 
                     
 1) Soltero(a)  2) Casado(a)  3) Viudo(a)  4) Divorciado (a) 
                     
19.- Educación: 
                     
 1) Primaria       3) Técnica        
 2) Secundaria       4) Superior Universitaria    
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20.- Número de hijos:                   
                     
21.- Según las siguientes opciones, marque el tipo de actividad en la cual se dedica 
actualmente laborando:  
                     
 1) Industria       4) Servicios       
 2) Construcción      5) Hogares       
 3) Comercio                 
                     
22.- Número de integrantes de familia:                
                     
23.- ¿Dentro de que rango se ubica su ingreso familiar mensual? 
                     
 1) Menos de 850 soles mensuales            
 2) Entre 851 - 1500 soles mensuales            
 3) Entre 1501 - 2000 soles mensuales           
 4) Entre 2001 - 3000 soles mensuales           

























Fuente: SPDA Actualidad Ambiental, 2016. 





























Fuente: Elaboración propia, 2016. 





Fuente: Red de lomas del Perú, 2016. 














Fuente: GAM, 2016. 








   
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Figura N° 36.  Entrevista a los pobladores Agrupamiento de familias primavera Loma de Carabayllo, Carabayllo – Lima.  
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ENCUESTAS REALIZADAS AL AGRUPAMIENTO DE FAMILIAS PRIMAVERA 
LOMA DE CARABAYLLO 
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